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达到 ./* 亿美元之巨，到 (* 年代末
期，我国成为世界上仅次于美国、英
国的第三大国际直接投资流入国。

















+(-. 年 我 国 东 部 地 区 吸 收 的
外商直接投资及其他投资占全国各









































为 什 么 -* 年 代 和 (* 年 代 外
商 对 我 国 的 直 接 投 资 具 有 明 显 不
同的区位特征，为什么近年来外商
在 华 投 资 出 现 了 由 广 东 福 建 到 上
海江苏一带明显的区位转移？本文
试 图 依 据 国 际 直 接 投 资 的 区 位 选












国际经济合作 !""! 年第 # 期
上 海 作 为 #" 年 代 及 !$ 世 纪 初 跨
国 公 司 及 其 他 外 商 直 接 投 资 进 入
的典型区域进行分析。事实上，福
建 的 外 商 直 接 投 资 具 有 和 广 东 相
近 的 特 点 ，江 苏 、尤 其 是 苏 南 也 是














区 位 理 论 中 占 主 流 的 仍 是 邓 宁 于
!& 世纪 ’& 年代提出的国际生产折
衷理论。














邓 宁 $##( 年 总 结 了 !& 世 纪





































































































































































































































































































































































望 通 过 对 上 海 的 投 资 达 到 立 足 上
海、俯瞰全国的效果。二是集聚效
应。上海工业基础好，基础设施完
备，金融市场发达，人才聚集，信息
集散、对跨国公司的发展十分有利。
另外，从跨国公司的自身成长发展
的角度来看，跨国公司的全球性发
展战略也是影响其区位行为动机的
主要原因之一。著名跨国公司在上
海的投资行为如美国通用汽车公司
投资上海浦东新区和德国大众汽车
公司投资上海安亭等都是出于维护
公司的全球的战略利益的需要。外
商对上海的产业投资主要有两个特
征：一是大型的跨国公司集聚，二是
以技术资金密集型制造业和金融服
务业为主。现代化的大制造业、金融
服务业和高新技术产业则对人才、
产业基础以及政府的支持提出很高
的要求，上海无疑是满足这一要求
的最佳的投资地。
总之，对外商直接投资区位选
择因素的研究，以及外资对广东、上
海投资区位的变化及主要原因的分
析，可以说为我国不同地区改善投
资环境、吸引外资进入在政策方向
上提供了一个视角。以上海为中心
的长江三角洲为什么成为 (* 年代
以来外资特别是跨国公司进入的热
点地区；广东、福建在引资方面的竞
争力又为何逐渐弱化，差距何在；西
部大开发在引资方面应在哪些方面
多加努力。通过以上的分析，应该说
能给我们一个方向上的说明。
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